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МЕТА ТА ЗАВДЯННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою курсу «Основи римського приватного права» є досягнення всебічного 
повного та глибокого розуміння студентами природи і сутності норм римського 
приватного права, що регулювали в Стародавньому Римі відносини з приводу майна та 
були запозичені та засвоєні майже усіма правовими системами світу. Також курс 
«Основи римського приватного права» передбачає можливість ознайомлення з 
античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за 
мету підготувати студентів до вивчення сучасного цивільного права. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи римського приватного 
права» є набуття студентами таких знань:  
- визначення кола суспільних відносин, що регулюються трудовим правом;  
- норми чинного трудового законодавства, практику його застосування;  
- проблеми й напрямки вдосконалення трудового законодавства в ринкових 
відносинах.  
 
Навчальні результати / досягнення: 
 
 тлумачити положення правових норм Римської держави; 
 вільно орієнтуватися в системі римського права; 
 розв’язувати теоретичні та практичні завдання з римського приватного права; 
 використовувати знання з римського приватного права як підґрунтя для розуміння 
норм сучасного цивільного права; 
 застосовувати класичні цивільні формули римського приватного права для вирішення 
сучасних правових питань. 
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І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 
Дисципліна 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість      кредитів, 
відповідно до ЕСТS: 2 
кредити 
Шифр та назва галузі: 
«0304 Право» 
Нормативна частина програми  
 
Кількість змістовних 
модулів: 2  модулі. 
Шифр та назва напряму: 
«6.030401 Правознавство» 
Рік підготовки: 1. 
Семестр: 2. 
Загальний обсяг 
дисципліни: 72 годин. 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: «бакалавр». 
Аудиторні заняття: 32 год.   
З них: 
Лекції: 16 год.  
Семінарські заняття:12 год. 
Індивідуальна робота: 4 год. 
Модульна КР: 4 год. 
Самостійна робота: 36 год.  
Кількість тижневих 
годин: 4  години. 
 Вид  контролю: ПМК 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 
Використані скорочення: 
 лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 консультації (К); 
 індивідуальна робота (ІР); 
 самостійна робота (СР); 
 підсумковий контроль (ПК). 
 
 
 
№ Назви  
теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р А Л СЗ МК ІР СР  
Змістовий модуль І.  
Поняття, предмет і джерела римського приватного права. 
 Сімейне та речове право 
1. Поняття, предмет і джерела 
римського приватного права. 
10 4 2 2 
2 
2 
6  
2. Система римського права 8 2 2  6  
3 Фізична особа як суб'єкт приватного 
права. Сімейний статус фізичної 
особи (status familia). 
12 4 2 2 6  
4 Речове право. Захист цивільних 
прав 
12 6 2 2 6  
 Разом 42 16 8 6 2 2 24  
Змістовий модуль ІІ.  
Зобов’язальне та спадкове право 
1.  Зобов'язальне право 16 8 4 4 
2 
2 6  
2.  Спадкове право 14 8 4 2 6  
 Разом 30 20 8 6 2 2 12  
 Разом за навчальним планом 72 32 16 12 4 4 36  
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА. 
 СІМЕЙНЕ ТА РЕЧОВЕ ПРАВО 
 
Лекція.  
Поняття, предмет і джерела римського приватного права. Формування римського права .(2 год.) 
 
 Тематичний план: 
Поняття римського приватного права як науки та навчальної дисципліни. Римське право як 
предмет вивчення сучасними правознавцями. 
Значення та мета вивчення римського права . Джерела вивчення римського права. 
Передумови формування римського права. 
Підґрунтя римського права. 
Основні поняття теми:  
Римське право, приватне право, джерела права, предмет права, навчальна дисципліна, наука, 
формування права, підґрунтя прва . 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Формування римського права» (2 год.) 
3. Римська моральність. Релігія 
4. Юридичні підвалини римського права  
5. Філософська думка 
6. Філософсько-правові погляди Цицерона  
7. Римська юриспруденція (правова думка) 
Рекомендована література: 
1. Підопригора О.А. Римське приватне право. – Київ, 2001. 
2. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. – Київ, 1994. 
3. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. – Київ, 2000. 
4. Римское частное право / Под редакцией проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – Москва, 
2001. 
5. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения: Перевод с чешского. - Москва, 1989. 
6. Бирюков Ю.М. Государство и право древнего Рима. - Москва, 1969. 
7. Дождев Д.В. Римское частное право. – Москва, 1996. 
8. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями Перетерского И.С. – Москва, 
1996. 
9. Кузищин В.И. Хрестоматия по истории древнего Рима. – Москва, 1987. 
10. Косарев А.И. Римское право. – Москва, 1986. 
11. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – Москва, 1995. 
12. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – Київ, 1995. 
13. Римское частное право: Учебник / Под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. – Москва, 1997. 
14. Савельев В.А. История римского частного права. – Москва, 1986 р. 
15. Хутыз М.Х. Римское частное право. – Москва, 1994. 
16. Харитонов Е.О. Приватне право у стародавньому Римі. – Одеса, 1996. 
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Лекція. «Система римського права» (2 год.) 
1. Римське право як правова система.  
2. Звичаї як форма права. 
3. Закони як форма прва. 
4. Едикти магістратів як форма права. 
5. Консультації правознавців. 
6. Структура римського права. 
 
Рекомендована література: 
1. Підопригора О.А. Римське приватне право. – Київ, 2001. 
2. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. – Київ, 1994. 
3. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. – Київ, 2000. 
4. Римское частное право / Под редакцией проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – Москва, 
2001. 
5. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения: Перевод с чешского. - Москва, 1989. 
6. Бирюков Ю.М. Государство и право древнего Рима. - Москва, 1969. 
7. Дождев Д.В. Римское частное право. – Москва, 1996. 
8. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями Перетерского И.С. – Москва, 
1996. 
9. Кузищин В.И. Хрестоматия по истории древнего Рима. – Москва, 1987. 
10. Косарев А.И. Римское право. – Москва, 1986. 
11. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – Москва, 1995. 
12. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – Київ, 1995. 
13. Римское частное право: Учебник / Под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. – Москва, 1997. 
14. Савельев В.А. История римского частного права. – Москва, 1986 р. 
15. Хутыз М.Х. Римское частное право. – Москва, 1994. 
16. Харитонов Е.О. Приватне право у стародавньому Римі. – Одеса, 1996. 
 
Лекція.  
Фізична особа як суб'єкт приватного права. Сімейний статус фізичної особи (status familia).  
(2 год.) 
  
Тематичний план: 
1. Фізична особа як суб'єкт приватного права 
2. Цивільна правоздатність та її обсяг  
3. Диференціація фізичних осіб як суб'єктів цивільного права 
4. Сім'я. Спорідненість 
5. Шлюб та його види 
 
Основні поняття теми:  
Фізична особа, приватне право, цивільна правоздатність, цивільна дієздатність,  суб’єкт цивільного 
права, сім’я, спорідненість, шлюб. 
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План семінарського заняття на тему: 
«Фізична особа як суб'єкт приватного права. Сімейний статус фізичної особи (status familia).»  
(2 год.) 
 
1. Опіка і піклування 
2. Приватні корпорації як сурогат фізичної особи  
3. Представництво. 
4. Правові відносини подружжя 
5. Правові відносини батьків і дітей. Батьківська влада 
 
Рекомендована література: 
1. Підопригора О.А. Римське приватне право. – Київ, 2001. 
2. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. – Київ, 1994. 
3. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. – Київ, 2000. 
4. Римское частное право / Под редакцией проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – Москва, 
2001. 
5. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения: Перевод с чешского. - Москва, 1989. 
6. Бирюков Ю.М. Государство и право древнего Рима. - Москва, 1969. 
7. Дождев Д.В. Римское частное право. – Москва, 1996. 
8. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями Перетерского И.С. – Москва, 
1996. 
9. Кузищин В.И. Хрестоматия по истории древнего Рима. – Москва, 1987. 
10. Косарев А.И. Римское право. – Москва, 1986. 
11. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – Москва, 1995. 
12. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – Київ, 1995. 
13. Римское частное право: Учебник / Под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. – Москва, 1997. 
14. Савельев В.А. История римского частного права. – Москва, 1986 р. 
15. Хутыз М.Х. Римское частное право. – Москва, 1994. 
16. Харитонов Е.О. Приватне право у стародавньому Римі. – Одеса, 1996. 
. 
 
Лекція.  
Речове право. Захист цивільних прав (2год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Рossessio (володіння) 
2. Право власності 
3. Права на чужі речі 
4. Захист цивільних прав 
 
Основні поняття теми:  
Рossessio (володіння), посідання, власність, фактичне володіння,  законне володіння, незаконне 
володіння, сервітут, право на чужі речі, захист цивільних прав, позовна давність. 
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План семінарського заняття на тему: 
«Речове право. Захист цивільних прав» (2 год.) 
  
1. Поняття і захист володіння 
2. Спільна власність 
3. Захист права власності 
4. Право застави (заставне право) 
5. Позовна давність 
 
Рекомендована література: 
1. Підопригора О.А. Римське приватне право. – Київ, 2001. 
2. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. – Київ, 1994. 
3. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. – Київ, 2000. 
4. Римское частное право / Под редакцией проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – Москва, 
2001. 
5. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения: Перевод с чешского. - Москва, 1989. 
6. Бирюков Ю.М. Государство и право древнего Рима. - Москва, 1969. 
7. Дождев Д.В. Римское частное право. – Москва, 1996. 
8. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями Перетерского И.С. – Москва, 
1996. 
9. Кузищин В.И. Хрестоматия по истории древнего Рима. – Москва, 1987. 
10. Косарев А.И. Римское право. – Москва, 1986. 
11. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – Москва, 1995. 
12. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – Київ, 1995. 
13. Римское частное право: Учебник / Под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. – Москва, 1997. 
14. Савельев В.А. История римского частного права. – Москва, 1986 р. 
15. Хутыз М.Х. Римское частное право. – Москва, 1994. 
16. Харитонов Е.О. Приватне право у стародавньому Римі. – Одеса, 1996. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ТА СПАДКОВЕ ПРАВО 
 
Лекція.   
Зобов'язальне право. (4 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Поняття зобов'язання та його роль у цивільному обігу  
2. Підстави виникнення зобов'язань 
3. Сторони у зобов'язанні 
4. Виконання зобов'язань 
5. Поняття і види договорів 
6. Умови дійсності договорів 
7. Окремі види договорів 
8. Позадоговірні зобов'язання 
 
Основні поняття теми: зобов’язання, цивільний обіг, юридичний факт, договір, дія, боржник, 
кредитор, часткові зобов’язання, солідарні зобов’язання, вербальні контракти, літеральні контракти, реальні 
контракти, консенсуальні контракти. 
. 
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План семінарського заняття на тему: 
«Зобов'язальне право.» (4 год.) 
 
1. Наслідки невиконання зобов'язань 
2. Забезпечення зобов'язань 
3. Припинення зобов'язання, крім виконання 
4. Зміст договору 
5. Укладення договору 
6. Інномінальні (безіменні) контракти 
7. Пакти та їх види 
8. Зобов'язання ніби з приватних деліктів (квазіделікти). 
 
Рекомендована література: 
1. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. – Київ, 1994. 
2. Підопригора О.А. Римське приватне право. – Київ, 2001 
3. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. – Київ, 2000. 
4. Римское частное право / Под редакцией проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – Москва, 
2001. 
5. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения: Перевод с чешского. - Москва, 1989. 
6. Бирюков Ю.М. Государство и право древнего Рима. - Москва, 1969. 
7. Дождев Д.В. Римское частное право. – Москва, 1996. 
8. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями Перетерского И.С. – Москва, 
1996. 
9. Кузищин В.И. Хрестоматия по истории древнего Рима. – Москва, 1987. 
10. Косарев А.И. Римское право. – Москва, 1986. 
11. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – Москва, 1995. 
12. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – Київ, 1995. 
13. Римское частное право: Учебник / Под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. – Москва, 1997. 
14. Савельев В.А. История римского частного права. – Москва, 1986 р. 
15. Хутыз М.Х. Римское частное право. – Москва, 1994. 
16. Харитонов Е.О. Приватне право у стародавньому Римі. – Одеса, 1996. 
 
Лекція.  
Спадкове право (4год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Основні поняття спадкового права 
2. Основні етапи розвитку римського спадкового права 
3. Прийняття спадщини 
4. Сингулярне наступництво 
Основні поняття теми: спадкування, спадкове право, спадкове майно, спадкова маса,  спадкування 
заз законом, спадкування за заповітом, прийняття спадщини, сингулярне наступництво. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Спадкове право» (4 год.) 
 1.  Історія розвитку римського спадкового права.  
 2.  Поняття спадкування.  
 2. Спадкування за заповітом. Зміст заповіту. Обов'язкова частка.  
 3. Спадкування за законом.  
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 4. Необхідне спадкування.  
 5. Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія.   
 6. Відкриття спадщини. Прийняття спадщини. Наслідки прийняття.  
 7.  Позови про спадщину. Відумерла спадщина.  
 8. Легати і фідеікомісса 
 
Рекомендована література: 
 
1. Підопригора О.А. Римське приватне право. – Київ, 2001. 
2. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. – Київ, 1994. 
3. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. – Київ, 2000. 
4. Римское частное право / Под редакцией проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – Москва, 2001. 
5. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения: Перевод с чешского. - Москва, 1989. 
6. Бирюков Ю.М. Государство и право древнего Рима. - Москва, 1969. 
7. Дождев Д.В. Римское частное право. – Москва, 1996. 
8. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями Перетерского И.С. – Москва, 1996. 
9. Кузищин В.И. Хрестоматия по истории древнего Рима. – Москва, 1987. 
10. Косарев А.И. Римское право. – Москва, 1986. 
11. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – Москва, 1995. 
12. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – Київ, 1995. 
13. Римское частное право: Учебник / Под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. – Москва, 1997. 
14. Савельев В.А. История римского частного права. – Москва, 1986 р. 
15. Хутыз М.Х. Римское частное право. – Москва, 1994. 
16. Харитонов Е.О. Приватне право у стародавньому Римі. – Одеса, 1996. 
  
 
 
 
 
 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «юридична деонтологія» 
Разом: 72 год. З них: лекції – 16 год.; семінарські заняття -12 год.; індивідуальна робота – 4 год.;самостійна 
робота – 36 год.; модульна МКР – 4 год.; підсумковий контроль у формі заліку 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 
Модулі 
(назви, бали) 
Змістовий модуль І. 
Поняття, предмет і джерела римського 
приватного права. 
Сімейне та речове право 
Змістовий модуль ІІ. 
Зобов’язальне та спадкове право 
Лекції (теми, 
бали) 
Л 1 
Л 2 
 Л 3  Л 4 
Л 5 
 Л 6  
Семінарські 
заняття 
(теми, бали) 
 С 1 
С 2 
(2 бали) 
С 3 
 
(1 бал) 
С 4 
 
(1 бал) 
 С 5 
С 6 
(2 бали) 
С 7 
 
(1 бал) 
С 8 
 
(1 бал) 
СР (бали) 5 балів 5 балів 
ІНДЗ (бали) 30 балів 
Модульна 
КР 
   МКР 1 
(25 балів) 
   МКР 2 
(25 балів) 
Поточний 
контроль 
(вид, бали) 
 10балів 10 балів 10 балів  10 балів 10 балів 10 балів 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
Залік – 100 балів 
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Шкала оцінювання відповіді на семінарському занятті. 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 9-10 Відмінно 
Достатній 7-8 Добре 
Середній 6-4 Задовільно 
Низький 1-3 Незадовільно 
 
Шкала оцінювання письмової роботи (тести, контрольні питання) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 9-10 Відмінно 
Достатній 7-8 Добре 
Середній 6-4 Задовільно 
Низький 1-3 Незадовільно 
 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
 
Розділи (обсяг в годинах) 
 
Вид контролю 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І.  
Поняття, предмет і джерела римського приватного права. 
 Сімейне та речове право 
Поняття, предмет і джерела римського 
приватного права ( 6 год.) 
 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
5 4-й  
Система римського права ( 6 год.) Тестові завдання, контрольні 
питання 
 
Фізична особа як суб'єкт приватного 
права. Сімейний статус фізичної особи 
(status familia). ( 6 год.) 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
Речове право. Захист цивільних прав ( 6 
год.) 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Зобов’язальне та спадкове право 
Зобов'язальне право ( 6 год.) Тестові завдання, контрольні 
питання 
 
 
5 
 
 
8-й Спадкове право ( 6 год.) Тестові завдання, контрольні 
питання 
Разом: 36 год.           Разом:  10  балів 
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Питання які виносяться на самостійне опрацювання: 
 
1. Періодизація історії розвитку римського права і держави.  
2. Етапи розвитку римського приватного права. Jus civile. Jus gentium. Jus praetorium.  
3. Критерії поділу римського права на приватне і публічне.  
4. Характеристика римського приватного права. Причини рецепції римського права.  
5. Імператорські Конституції ти їх види. Кодифікація імператорських конституцій.  
6. Діяльність римських юристів як джерело права у Римі.  
7. Кодифікації римського права. Кодифікація Юстиніана — завершальний етап 
систематизації римського права.  
8. Поділ людей у Римі та їх правове становище.  
9. Юридичні особи (universitas). Ознаки, виникнення та припинення. Види юридичних 
осіб у різні періоди розвитку римської держави і права.  
10. Усиновлення та узаконення за римським приватним правом.  
11. Поділ майнових прав на речові і зобов’язальні.  
12. Поняття та види речей у римському приватному праві.  
13. Види прав на речі (загальна характеристика).  
14. Володіння (поняття, види, захист володіння).  
15. Володіння і держання (порівняльний аналіз). Володіння і право власності.  
16. Право власності (поняття, зміст та види).  
17. Обмеження права власності.  
18. Способи набуття права власності.  
19. Спільна власність. Повноваження співвласників.  
20. Захист права власності.  
21. Види прав на чужі речі (сервітути, емфітевзис, суперфіцій, застава).  
22. Поняття спадкового права. Поняття спадкування.  
23. Форми спадкування у Римі. Принципи спадкування за римським приватним правом.  
24. Спадкове представництво і спадкова трансмісія.  
25. Поняття та структура договору. Класифікація договорів.  
26. Контракти і пакти. Римська система контрактів.  
27. Поняття та види вербальних договорів. Форми їх укладення.  
28. Стипуляція та її форми. Договір доручення.  
29. Безіменні контракти та їх види.  
30. Поняття та види пактів у римському зобов'язальному праві.  
31. Зобов’язання ніби з договору.  
32. Зобов’язання з правопорушення та ніби з правопорушення.  
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VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
Метою ІНДЗ є перевірка у студентів навиків роботи  з  першоджерелами, вміння орієнтуватися в 
законодавстві України,  самостійно робити висновки з проблематики, яка була висвітлена в ІНДЗ. 
Змістом  ІНДЗ є завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу на основі 
знань, умінь, навичок які студенти отримали під час занять і охоплюють декілька тем або весь курс. 
Види ІНДЗ та система їх оцінювання:  
 реферати (30 балів); 
 презентації за допомогою програми Power Point (30 балів); 
 публікація за допомогою програми Publisher (30 балів). 
 
Орієнтовна структура ІНДЗ: 
 титульний аркуш; 
 план (зміст роботи із позначенням сторінок); 
 вступ (обґрунтування актуальності обраної теми); 
 основна частина; 
 висновки; 
 список використаної літератури. 
  
Вимоги до оформлення реферату: 
Обсяг реферату має бути в межах 12-15 сторінок комп’ютерного набору (або від руки 15-18 сторінок) 
без списку літератури та додатків. 
Усі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками. 
Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами:  лівий – не менше 20 мм; правий – 15 мм; 
верхній – 15 мм; нижній – 15 мм. Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New 
Roman, розміром –14, інтервалом між рядків – 1,5. При написанні від руки потрібно дотримуватись 
зазначених берегів і не перевищувати інтервал між рядками більш 2. 
Порядковий номер проставляється праворуч у верхньому куті сторінки. Першою сторінкою 
вважається титульний аркуш, на ньому порядковий номер не ставиться. Він проставляється на наступній 
сторінці далі по порядку. 
Розділи або глави нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи або параграфи – цифрою розділу і 
підрозділу через крапку. Наприклад, якщо розділ буде другим, то він позначається: Розділ 2: ... (далі йде 
назва розділу), а відповідно перший підрозділ цього розділу: 2.1. (далі йде назва підрозділу) і так далі за 
порядком до наступного розділу. 
Список використаної літератури повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом 
під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно дотримуватись вимог державного стандарту. 
Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в 
алфавітному порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи повинні мати порядкову нумерацію. 
Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх порядкового номера в списку і сторінок через 
кому в прямокутних дужках. Наприклад: [6, 123], або на декілька підряд сторінок [7, 34-37]. Якщо 
посилання робиться на ціле джерело без зазначення конкретних сторінок, то вказується лише порядковий 
номер у списку в прямокутних дужках. Наприклад: [10]. Якщо на декілька джерел, то цифри номеру йдуть 
через крапку з комою. Наприклад: [10; 15] або [7;10;12].  
 
 
Вимоги до оформлення презентації за допомогою програми Power Point: 
 20-25 слайдів. 
 Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman, розміром від 14 до 48, 
інтервалом між рядків –1- 1,5. 
 Ілюстрації повинні відповідати тематиці роботи. 
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 Фонова заставка – однотонна або запропонована програмою конструктор слайдів.  
 Супроводжуючий текст до слайдів обсягом до 4 сторінок, що  виконуються шрифтом - Times New 
Roman, розміром –14, інтервалом між рядків – 1. 
 
 
Вимоги до оформлення публікації за допомогою програми Publisher: 
 Використовувати макет «бюлетень» на 4 сторінки. 
 Обсяг основної статті – 150-200 слів; додаткової – 50-100 слів; внутрішньої статті ( до 4 статей) – 50-200 
слів; останньої – 150-200 слів. 
 Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman або Arial. 
 Розмір шрифту від 9-12, інтервалом між рядків –1- 1,5. 
 Ілюстрації повинні відповідати змісту статей. 
 Інформація про виконавця публікації зазначається на останній сторінці. Слід зазначити: назву 
навчального закладу; назву кафедри; назву предмета; факультет, курс, групу; прізвище, ім’я, по-
батькові; рік виконання. 
 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША  
ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ 
 
 
 
 
 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
 
 
 
кафедра правознавства 
 
 
 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 
З (назва предмету) 
 
 
 
 
Студента (студентки) 
Факультету         курсу 
Прізвище, ім’я  
 
 
 
 
Київ - 2015 
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Критерії оцінювання ІНДЗ: 
№ зп Опис критерію Максимальна 
кількість балів 
1.  Оформлення титульної сторінки 1 
2.  Оформлення плану 5 
3.  Вступ (обґрунтування доцільності обраної теми) 5 
4.  Основна частина ( Зміст основної частини 10 
5.  Висновки 8 
6.  Список використаної літератури 1 
Разом 30 балів 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 28-30 Відмінно 
Достатній 27-20 Добре  
Середній 19-10 Задовільно 
Низький 9-1 Незадовільно 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень 
студентів з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія».  
 
Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни 
«Основи римського приватного права»: 
 
1. Інститут преторів у Древньому Римі. 
2. Цивільне законодавство пізньої імперії. 
3. Рецепція Римського права у Західній Європі. 
4. Вплив Римського права на законодавство Русі. 
5. Римське право і законодавство України. 
6. Самозахист у Римському цивільному праві. 
7. Позови, їх види. 
8. Преторський захист. 
9. Правове положення римських громадян. 
10. Правове положення рабів. 
11. Римський шлюб та його види. 
12. Батьківська влада у Римі. 
13. Правове положення римської жінки. 
14. Право власності періоду Республіки. 
15. Право власності по праву Юстиніана. 
16. Володіння. 
17. Захист прав власності. 
18. Персональні сервітути. 
19. Контракти і пакти. Загальні питання. 
20. Воля та волевиявлення в договорах (контрактах). 
21. Вади волі та їх значення. 
22. Заміна осіб у обов'язках. 
23. Поручительство. 
24. Позика. 
25. Заставний договір. 
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26. Майнове наймання. 
27. Доручення і підряд (порівняльний аналіз). 
28. Договір про партнерство. 
29. Безіменні контракти. 
30. Виникнення деліктних зобов'язань. 
 
 
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Розрахунок рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю 
№ пп Вид діяльності Кількість балів 
1.  Семінар (присутність) 1: 1 
2.  Семінар(присутність)  2: 1 
3.  Семінар(присутність)  3: 1 
4.  Семінар(присутність)   4: 1 
5.  Семінар(присутність)  5 : 1 
6.  Семінар (присутність) 6: 1 
7.  Семінар (присутність) 7: 1 
8.  Семінар (присутність) 8: 1 
9.  Семінар 1 (відповідь): 10 
10.  Семінар 2  (відповідь): 10 
11.  Семінар 3  (відповідь): 10 
12.  Семінар  4  (відповідь): 10 
13.  Семінар 5 (відповідь): 10 
14.  Семінар 6  (відповідь): 10 
15.  Семінар 7  (відповідь): 10 
16.  Модульна контрольна робота: 50 
17.  Самостійна робота 10 
18.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30 
   
 Підсумковий бал 168 
 
                                                                                                                     К – 0,6 
 
В балах За шкалою ECTS 
79-88 відмінно 90-100 A 
66-78 добре 
82-89 B 
75-81 C 
53-65 задовільно 
69-74 D 
60-68 E 
52 і нижче незадовільно 
35-59 FX 
1-34 F 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 Робоча навчальна програма з курсу «Основи римського приватного права» 
 Плани конспекти лекцій. 
 Опорні плани-конспекти лекцій (для студентів). 
 Плани семінарських занять з курсу основи правознавства 
 Комплекс завдань для поточного контролю (тести, питання для самостійної роботи). 
 Розробки лекційних занять за допомогою програми Power Point (у вигляді презентацій) 
 Нормативно-правові акти  з курсу «Юридична деонтологія» (кодекси, закони, пакти, декларації, 
конвенції) в електронному вигляді. 
 
 
 
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
1. Поняття римського приватного права як науки та навчальної дисципліни. Римське право як предмет 
вивчення сучасними правознавцями. 
2. Значення та мета вивчення римського права . Джерела вивчення римського права. 
3. Передумови формування римського права. 
4. Підґрунтя римського права. 
5. Римська моральність. Релігія 
6. Юридичні підвалини римського права  
7. Філософська думка 
8. Філософсько-правові погляди Цицерона  
9. Римська юриспруденція (правова думка) 
10. Римське право як правова система.  
11. Звичаї як форма права. 
12. Закони як форма прва. 
13. Едикти магістратів як форма права. 
14. Консультації правознавців. 
15. Структура римського права. 
16. Фізична особа як суб'єкт приватного права 
17. Цивільна правоздатність та її обсяг  
18. Диференціація фізичних осіб як суб'єктів цивільного права 
19. Сім'я. Спорідненість 
20. Шлюб та його види 
21. Опіка і піклування 
22. Приватні корпорації як сурогат фізичної особи  
23. Представництво. 
24. Правові відносини подружжя 
25. Правові відносини батьків і дітей. Батьківська влада 
26. Рossessio (володіння) 
27. Право власності 
28. Права на чужі речі 
29. Захист цивільних прав 
30. Поняття і захист володіння 
31. Спільна власність 
32. Захист права власності 
33. Право застави (заставне право) 
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34. Позовна давність 
35. Поняття зобов'язання та його роль у цивільному обігу  
36. Підстави виникнення зобов'язань 
37. Сторони у зобов'язанні 
38. Виконання зобов'язань 
39. Поняття і види договорів 
40. Умови дійсності договорів 
41. Окремі види договорів 
42. Позадоговірні зобов'язання 
43. Наслідки невиконання зобов'язань 
44. Забезпечення зобов'язань 
45. Припинення зобов'язання, крім виконання 
46. Зміст договору 
47. Укладення договору 
48. Інномінальні (безіменні) контракти 
49. Пакти та їх види 
50. Зобов'язання ніби з приватних деліктів (квазіделікти). 
51. Основні поняття спадкового права 
52. Основні етапи розвитку римського спадкового права 
53. Прийняття спадщини 
54. Сингулярне наступництво 
55. Історія розвитку римського спадкового права.  
56. Поняття спадкування.  
57. Спадкування за заповітом. Зміст заповіту.  
58. Обов'язкова частка у спадщині.  
59. Спадкування за законом.  
60. Необхідне спадкування.  
61. Спадкування за правом представлення.  
62. Спадкова трансмісія.   
63. Відкриття спадщини.  
64. Прийняття спадщини.  
65. Наслідки прийняття.  
66. Позови про спадщину.  
67. Відумерла спадщина.  
68. Легати і фідеікомісса 
69. Періодизація історії розвитку римського права і держави.  
70. Етапи розвитку римського приватного права. Jus civile. Jus gentium. Jus praetorium.  
71. Критерії поділу римського права на приватне і публічне.  
72. Характеристика римського приватного права. Причини рецепції римського права.  
73. Імператорські Конституції ти їх види. Кодифікація імператорських конституцій.  
74. Діяльність римських юристів як джерело права у Римі.  
75. Кодифікації римського права. Кодифікація Юстиніана — завершальний етап систематизації 
римського права.  
76. Поділ людей у Римі та їх правове становище.  
77. Юридичні особи (universitas). Ознаки, виникнення та припинення. Види юридичних осіб у різні 
періоди розвитку римської держави і права.  
78. Усиновлення та узаконення за римським приватним правом.  
79. Поділ майнових прав на речові і зобов’язальні.  
80. Поняття та види речей у римському приватному праві.  
81. Види прав на речі (загальна характеристика).  
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82. Володіння (поняття, види, захист володіння).  
83. Володіння і держання (порівняльний аналіз). Володіння і право власності.  
84. Право власності (поняття, зміст та види).  
85. Обмеження права власності.  
86. Способи набуття права власності.  
87. Спільна власність. Повноваження співвласників.  
88. Захист права власності.  
89. Види прав на чужі речі (сервітути, емфітевзис, суперфіцій, застава).  
90. Поняття спадкового права. Поняття спадкування.  
91. Форми спадкування у Римі. Принципи спадкування за римським приватним правом.  
92. Спадкове представництво і спадкова трансмісія.  
93. Поняття та структура договору. Класифікація договорів.  
94. Контракти і пакти. Римська система контрактів.  
95. Поняття та види вербальних договорів. Форми їх укладення.  
96. Стипуляція та її форми. Договір доручення.  
97. Безіменні контракти та їх види.  
98. Поняття та види пактів у римському зобов'язальному праві.  
99. Зобов’язання ніби з договору.  
100. Зобов’язання з правопорушення та ніби з правопорушення.  
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